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ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ СТАНОВЛЕНИЯ ПРОФСОЮЗОВ  
В г. ГОМЕЛЕ (1920–1930-х) 
 
Первая половина ХХ в. была важным периодом в становлении профсоюзного движения 
Гомельщины. Этот процесс протекал в условиях военных и социально-политических конфлик-
тов, которые сопровождали разрушение прежних и возникновение новых государственных об-
разований на территории Восточной Европы. С января 1919 г. по март 1921 г. г. Гомель нахо-
дился фактически в прифронтовой полосе. Только после заключения Рижского мира с Польшей 
линия фронта превратилась в государственную границу. В результате большая часть Гомель-
щины оказалась в составе Советской России, а затем СССР, что обусловило социально-
экономические и политические преобразования. Несмотря на провозглашение БНР и БССР, 
г. Гомель с момента установления советской власти и до декабря 1926 г. находился в составе 
РСФСР. Советская историография активно разрабатывала тематику, связанную со становлени-
ем профсоюзного движения. Белорусская историография после 1991 г. сохранила прежнюю те-
матику и дополнила ее новыми исследовательскими проблемами. В данной работе использова-
ны два вида источников: 1) нормативно-правовые акты советского государства (конституции, 
кодексы законов о труде и др.); 2) протоколы и постановления Пленума и Президиума Гомель-
ского городского совета профессиональных союзов (ГСПС), документы партийных ячеек Рос-
сийской коммунистической партии (большевиков) (далее – РКП (б) при профсоюзных органи-
зациях. 
Начиная с І Гомельского губернского съезда профсоюзов (июнь 1919 г.), РКП (б) вела 
борьбу за влияние и контроль над профсоюзными организациями. Так, в протоколе заседания 
коммунистической фракции при союзе «пищевиков» от 1921 г. отмечается, что «с беспартий-
ными имеются конфликты, которые хотели и старались подорвать авторитет союза (коммуни-
стов)». В октябре 1921 г. собрание коммунистов и кандидатов в партию союза «пищевиков» 
приняло решение: выяснить причины неучастия членов профсоюза в воскреснике и предложи-
ло виновных привлечь к ответственности за нарушение партийной дисциплины. В дальнейшем 
меры взыскания за неучастие в общественной работе дополнялись мерами дисциплинарных 
взысканий в рамках трудовых отношений. Протоколы заседания Президиума Гомельского 
ГСПС за 1931–1932 гг. содержат результаты рассмотрения индивидуальных обращений. Чаще 
всего встречаются просьбы о восстановлении на работе и в рядах профсоюза. Большинство за-
явлений Президиум Гомельского ГСПС удовлетворял. В некоторых случаях руководящий ор-
ган гомельских профсоюзов становился на сторону работника в его конфликте с трудовым кол-
лективом. Примером является «дело Корженевич», которую уволили с работы общим собрани-
ем и исключили из профсоюза. При этом ни в одном случае при рассмотрении индивидуальных 
жалоб не указывались правовые нормы, на основании которых принято решение. 
На протяжении 1920–1930-х шел процесс изменения советского законодательства. За этот 
период времени было принято несколько конституций и кодексов законов о труде. При сравне-
нии ст. 101 Конституции БССР 1937 г. со ст. 10 Конституции ССРБ 1919 г. (идентичные нормы 
были в Конституции РСФСР 1918 г. и Конституции БССР 1927 г.) можем отметить главное от-
личие – Всесоюзная Коммунистическая партия (большевиков) провозглашается руководящим 
ядром всех организаций трудящихся как общественных, так и государственных. Эта конститу-
ционная норма закрепила результат политического процесса, приведшего к ликвидации какой-
либо самостоятельности профсоюзных организаций. 
 
 
 
 
 
 
 
